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CONFERRING OF DEGREES 
Monday Evening, the Twenty-fourth of Jurie 
Nineteen Hundred Forty-six 
at Eight o'Cfock 
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM 
" ' 
THE ORDER OF EXERCISES 
UMPHREY LEE, Ph.D., D.D., Litt.D., LL.D., President of the University, Presiding 
PRELUDE 
"Allegro Vivace" (Fifth Symphony) ····---- ___ __________ Widor 
THE CONVOCATION PROCESSION 
'Ibe Marshals of the University 
The President ot the University 
The Faculties of the University 
The Representatives ot the Cius of. 1921 
The Candidates for Baccalaureate Degrees 
The Candidates for Higher Degrees 
The Deane and Candidates for Honorary 
Degrees 
The Trustees of the University 
PROCESSIONAL 
"Trumpet Tune and Air" ----···--··-··-· ··---·--·-····---· -···---··---- ----------Piercell 
The audience will stand as the procession enters. 
THE INVOCATION 
THE REVEREND WILLIAM BEBEE SLACK, B.D;, D.D. 
SOLO 
0 Lord, Most Holy ··-·----·--------·--···-----·-···--------··----------------···-·.Franck 
Ruth Neufeld, Mezzo-soprano 
THE ANNUAL STATEME~T 
PRESIDENT LEE 
The Baccalaureate Degree is conferrrd with Honors on the f<>llou,;ng students: 
IN THE COLLEGE OF AR TS AND SCIENCES 
With Honors 
Mart ha Sue Beas ley 
Betty Ann Capers 
Mnry Fletch t1r Cavender 
Nita Clark 
Eloise Ed murulllon 
Henry Leo F uller ton 
Marjorie Lucille Goode 
Ann Harrison 
With High Honors 
Virginia Zelfel 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMJNJSTRAnoN 
With Honors 
Patricia Holder 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
With Honors 
John Francis Conleur 
HONOR SOCIETIES 
IN THE COLLEGE OF AR.Ts AND SCIENCES 
Betty Ann Caper's 
,Alpha Theta Phi 
Class of 1946 
Mary Fletcher Cavender 
Nita Clark 
John West Morton 
Muriel Ellen Moss 
Evelyn Elizabeth Oram 
Eloise Edmundson 
tHenry Lee Fullerton 
Marjorie Lucille Goode 
Ann Harrison 
Jean Virginia Jacoby 
Class of 1947 
•Frances Lee Smith 
*Betty Frances Vining 
Margaret Reames Wiscamb 
Virginia Zelfel 
Julia Marie Johnston Eugenia Pierce 
Scott William Workman 






Agnes Elizabeth Deats 
Margaret Ditzler 
Nancy Dowling 
Julie. Ann Dyer 
Yvonne Forester 
Robert Jay Bean 
Thaddeua Bradley 
Donald Dean Cameron 
Ralph Harvey Echola, Jr. 
Joel Juden Fleck 
Alpha Lambda Delta 
Class of 194 9 
Phi Eta Sigma 




Betty Jean Lent 
Betty Mel ver 
Barbara Mitchell 





Paul Lawrence Hathaway, Jr, 
William Hubbard 
Osa Wesley Marshall 
Edward Lamar Murph 
Leslie Charles Powell 
Walter Richard Prasifka 
John Prince, Jr. 
Orvllle Lynn Pritchett 
Harry Rechenberg 
Walter Oldham Reed Earle Gene Labor 
Robert Daniel Lovell 
Lewis Manning 
Howard Matthew Stanton, Jr. 
Frederic Hamilton Wagner 
IN THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Beta Gamma Sigma 
Class of 1946 
Patricia Holder William David Tuxbury 
Class of 1947 
John Malcolm Reed 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Sigma Tau 
John Francie Couleur Gordon Chester Hower 
Marshall Roland Johnaon 
•Elected in Junior Year. 
tElected in 1944. 
-
IN THE SCHOOL OF LA w 
Order of the W oolsack 
David Hwne 
AWARDS 
SPECIAL Aw ARDS 
Alpha Kappa Psi Award in Business Administration _______________________ John Malcolm Reed 
Alpha Lambda Delta Senior Award __________________________________________ Frances Lee Smith 
Chi Omega Alumnae Scholarship Award _______________________________________________________ _$ue Beaird 
Chi Omega Award in Sociology _____________________________________________________ Mildred Ann Read 
Cokes bury Award for Student Libraries ______________________ First, Scott William Workman; 
Second, Andrew Leroy Dickerson, Jr.; Third, Bobby Jean Jones 
Decima Lantern ------------------------------------------------------------------------ --------Virginia Zelfel 
W. B. De Jernett Award in Homiletics _________________ _____ _____ Gladstone Robert Risinger 
Dorothy Amann Sophomore Award ________________________________ ________ Dorothy Lee Watkins 
Mary McCord Award in Speech__ ____ N orma Jean Ballard 
Mu Phi Epsilon Award in Music _________________________________________________________________ F ayrinne Smith 
W. R. Owens Bible Award ___________________________________ First, Lawrence Morrison Stokes; 
Second, Gladstone Robert Risinger; Third, Walter Joseph Cartwright 
Pi Beta Phi Award in Music _________________ ___________________________ Charles Hugh Enloe 
William Jackson Hurt 
John Wiley Quillian Award in Homiletics _______________________________ William Otto Byrd 
James Morris Cooper 
R. E. L. Saner Award in Oratory _____________________________________ Robert Nuckols Watkin, Jr. 
The Selecman Award in New Testament Greek. _______________________ Lowell Randall Rogers 
Sigma Delta Chi Citation for Achievement __________________________________ Coit Elisha Butler, Jr. 
Alan Telkes Myers 
Sigma Delta Chi Scholarship Award ____________________________________ _________________ Anne Irvin 
IN THE GRADUATE SCHOOL 
1946-1947 
Jesse H. Jones Fellowship 
Hortense Watkins, B.A., Southern Methodist University 
Fell<mtship 
Mary Frances Moss,. B.A., Randolph-Macon Woman's College 
•Fall Semester. 
Southern Methodist University Scholarships 
Duwain Hughes, B.A., Southern Methodist University 
Betty McKnight, B.A., Southern Methodist University 
Trustee Scholarships 
~'Esther Rosamond Taggart, B.A., Austin College 
Frances Cook White 
--~ 
THE COMMISSIONING OF OFFICER CANDIDATES 
Lieutenant Commander Carl Raymond Reng, M.S. in Ed., United States Naval Reserve, 
Commanding Officer, Navy V-12 Unit, Southern Methodist University. 
Lieutenant Mac Edison Snyder, B. of Ph.Ed., United States Naval Reserve, Executive 
Officer, Navy V-12 Unit, Southern Methodist University. 
To be Commissioned for Active Duty, U. S. Naval Reserves (Supply Corps) 
Calvin Brusman Joel Dee Warkentin 
To Be Commissioned by the Commandant of Home Naval District for Inactive Duty 
John Francis Couleur 
Robert Alan Else 
David Clarke Gartley 
Paul Alvin Harrington 
Everett Earl Johnson 
Marshall Roland Johnson 
Robert Orin McDon n old 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
Thomas Taylor Means 
Harold Combo Myers 
Robert Finley Reid 
Leland David Rupel 
John Edmund Stadler 
Thomas Dale Tapp 
John Monroe Ware 
Candidates for the degrees will be presented in the following order: 
Candidates fo1· the degrees of Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Science 
in Education, Bachelor of Science in Home Economics, Bachelor of Science in 
Journalism, and Bachdor of Science in Physical Education will be presented by 
PROFESSOR FREDERICK DANESDURY SMITH, Ph.D., Dean of Instruction, College 
of Arts and Sciences. 
Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented by 
PROFESSOR LAUREN CB Ho BART FLECK, M.A., Professor of Accounting. 
Candidates for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented 
by PROFESSOR PAUL VAN KATWIJK, Mus.D., Dean of the School of Music. 
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Electrical Engineering and Bachelor 
of Science in Mechanical Engineering will be presented by PROFESSOR SoPHUS 
THOMPSON, B.S. in C.E., Professor of Civil Engineering. 
Candidates for the Certificate in Law and the degree of Bachelor of Laws will be presented 
by PROFESSOR CHARLES SHIRLEY PoTTs, S.J.D., Dean of the School of Law. 
Candidates for the degrees of Master of Arts, Master of Science and Master of Education 
will be presented by PROFESSOR ELLIS WILLIAM SHULER, Ph.D., LL.D., Dean of 
the Graduate School. 
Candid ates for the degree of Do ctor of Divinity will be presented by PROFESSOR EUGENE 
fu..AKE HAWK, B.D., D .D., LL.D., Administrative Vice President and Dean of 
Pcrkim School of Theology. 
The audience will kindly refrain from applause during conferring of degrees. 
I 
I 
CANDIDATES FOR DEGREES 
I. IN THE CoLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates far the Degree of Bachelor of Arts 
Assistant Professor David Wright Starr, Ph.D., Marshal 
Franc"" Marie Alexander .................................. French 
Pa ulln n Arm11tron11 ··-·· ·-··· ······- .. ·-······· ·····-·· EnKlilsh 
Norma J C11n Ballard ···· ··-- ··········-- ·····--···· ······S11eech Mnrtha Sue J3cW1l"Y - ................... _ ...... _ .. _ .Enir ll sh 
Ja11ioe Beattle -- ··-··-········· · .. ··--·····----··"·······.Art Norma Berry ...................................................... Spanish 
Flore.nee Blckly -- .. -·---- ...... _ ......... ... - .. Psycholegy 
Betty Ja ne Bond ... - ............... . - ........... - .... .....EnKllBh 
Mary Carolyn Boston ......................... ... - ........ SpanJll h 
N'lnn Belle Byrom ..................... ...................... _E ngl ish 
Betty Ann CnJ)<lm ........... ... Comparativ e Literature 
Mary Fletehor Cavender ..... __ .. _ .. , ... .-Eco n omica 
Nita Clark .......... _ ................. Comparative Literatur e 
Martha Ann Cowan ........ ...................... ....PByohol ogy 
Shirley Ann Davis ············- ·····- -- ··-·········.....French Edwnl:d H elll'y Dcnton .......... Compnrntlve Literature 
Rosemary Elbnhct h DePru1aua L._ ........................ Ar t 
:Bett y Derrick (in 11bsen tin) , ............. _Soclal Scicnoo 
Laura Jean Dupr oe ·- .. ···-·····-·········-·--·· .lllrtgllah 
El<;>lse Edm und son ...... -----··-· ······--· ··Mathe.mnt ica 
Annie Eisenste in ····························· -····-·-- ·Sp anish 
- Francis Robert Ewton ...................... .............. Pre-Law 
Cn~h nrlno Cong-or F uller .... - ........ - ........ PsychololfY 
Henry Lee Fullerton (In absentia) .. Greek , llistory 
.Betty Lee Allen Gealy (In absentln) ...... - ..... _ .. Art 
,- - Jos eph Wl1lh1m Geary , Jr ..... Govcrnmcnt, Pre-Ln w 
Laura J osep hin e Genuo ...... , .. - .. - .............. - .. Art 
Eleanor Ruth Gillham ........ ........................... _.History 
Jean Gilliland ............................. ........................... Speech 
Lucy Rhea Gist ................... ........................... Sociology 
Thoma~ Frank Gossett ..................................... English 
Mary Ethel Gozzaldi .................................. Psychology 
Cathryn Jennette Graham ............................ English 
Mary Jane Murphey Harmon .... English, Psychology 
Ann Har.tlaon ············ ···-·- ............. .Eng lish, Spanish 
Lucy Batloy Harrison -··-·····-- - ··- .......... Spani~h 
Laura Jane Herndon ........................................ English 
Sarah Stephenson Hester ........................... . Sociology 
Mlll'Y Ellen Hoban ···-··· ·····························--- ..Eng lusb 
Mney Jo Hobbs ·---- ·······························..Soc iology Dennie 'l'reman Hoover ........................... . Economics 
Virginia Jacoby ........................... ............. Mathematica 
B,ubnra Law .......... ...... -, ..... - ......... ....... - ..... Soci ology 
EII Be Lipscomb -···----········· ····-·-·· ··- ·En irllsb 
Rachel Alice Lloyd .... - ........... .............. _ .......... Speech 
t ~., J_:::: ~~;i. Ti~"abacnti;> ~iii;;-iii;'h-J'~ g~~~ 
Sn.Ille .Minter .................................. _ ... , .... _ .. .llnll'lie b 
M.ary Ellen Mitchell ........ - ........................ .. - ... Speech 
Bobbie Lee Moore .............................................. French 
Joann Therese Morey ............................ ..... . 
Frenc h, Paycb.ololtY, Soc lolOll"Y 
Alan Telkes My en_ ............... Economi<!ll, Governmll nt 
Dorothy Jean Newmnn .. __ ................... _ 
Com pnrntive Lite rat ure, Spnnlsb 
Evelyn Elizabeth Orum ........... _ ... .,. __ ...... .Spanish 
Almtnndcr J11"tncs Pc ntlkfa ............. _ ....... -- ... Biolo117 
Betty Pot1:8 ····· ······-···-·- ··········---·-· ··········-· ·····Blol litJy 
Murie l Gene P<.>w"ll ,- .. --·· ······-··--- .... ·--- .. Spceoh Mild.red Ann Rend ......... - ............. ..Soolology , Spanish. 
,TRnc Louise Rogers .................................. Art, English 
Bettye Jo Roop -··- .. ······- ........ - ...... ...Ml)tbcma tiQS 
Grace Williams Russell .......................................... Art 
V ir glnla Dolorel! Schw eder .................... ...Psycho logy 
:M.artlyn Shu ltz -- ·-··· ······-· ····· ················· .. P6ychology-Katfo Frnnk Sla ck .............. _ ...... English, P6ycholo1.t1 
Sn.rnh Moo_T<:s 'l'imbe.r)nke ........ ................ Govornmont. 
Martha To,vnacmd .......... _ ........... - .............. Psyuho lon Al'.lce Robe.rt.son Webb ................... .... _ Ar~. French 
~etty Belvin W est brook "- ··-·· ... - ...... ...Eng lish Frances Cook W.h lte (In nbscntlu) _. ______ Engllsb 
Mary Oocclin Whit ehead -··-·· .. ···--··""···~·········.A"t Audrey Ellen Wi lilRma ............................ _P11ycholog,-
Rol en L ucile Zlibn (in abs,m~n> --·- ···- .li:n~II Bb 
Vimlnin Ze lfeJ ........ .................. _ .... _ ..... Eng lis h, Latin 
Candidates for the Degree of Bachel<>r of Science 
Professor Frank Cobb McDonald, Ph.D., Marshal 
Bachelor of Science 
Robert Charles Hardy (In absentia) 
Pro-Me dical 
Rob er t o,rrl P-eaboc.ly .................................. Chem istry 
John Weet Morton, Jr .............................. .. Ohcm illtry 
Detty Fm nc<'l< Vinine: ........ Ch em.fntry, Mathem ut!C11 
Norma Wr ight - ................................ ........ Mathema t ica 
Bachelor of Science in Education 
Dorothy Jeanne Brown Ada Burlew Lawler (In absentia) 
Bachelor of Science in Home Economics 
Shirley Adele Angrist 
Iva Jean Clark 
Marjorie Lucille Goode 
Mary Ethel Gozzaldl 
Dorothy Eleanor Jackson 
Alice Robertson Webb 
Dillie Louise Wilson 
Bachelor of Science in Journalism 
Virginia Belle Arlett 
Martha Ann Barrow 
Coit Elisha Butler, Jr. 
Mary Mayo Coates 
Hildred Jane Crews 
Ervin Theodore Eatenoon 
Scott Ernest 
Anne Irvin 
Jack Key (in absentia) 
Martha Jane Smith 
John Stanley Turner 
Virginia Belle Arlett 
Bachelor of Science in Physical Education 
Helen Moore Baird (in absentia) Billie Ruth Conley 
II. IN T!fE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Professor Augustus William Foscue, Jr ., A.M. , M.B.A. , Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Tom Jlldbcrt Brynn ...................... , .. .l3u~lness and Lnw 
Lnn,y W·lnton Car r ........................ Gun~ral Bus lne11S 
John Ri;,bert Carre l! ..... - ................ .13w,lness and Lr. w 
Lewe llyn ,loo Op.rter ....... .Profess!ono J Accauntl111i 
'Betty Clll' lstemum ............ P nionl\ I Atlminletratlon 
Rodney Wclcb Derby ....... I'rof.,.•i onnl Acco unt ing 
Jnmcs 13,owurd Uunla i;, (in nll5entia) ............ .. 
J'ro.f'c,,a ionnl Acdounth1 g 
William DuBose Elliott .................. General Business 
Roy M ltlln Gee ................... l,'ro fess ionn l .Acco11nting 
Pau l To)llnyaon Ghmvill e, ,Tr ........... Gonarn l B11alness 
Wllllnm Rfohn:rd Goad ........ - ........ Gonewl Bll!>iness 
'Hale G!lo<ll'ich (in 1,bacnt ln} .... .. Gener~ l Accounti n g 
B.O.l!l., Oh io Stat e Unlve.t'<lty 
H rber.t Gree n .................... P ,·o!es:,ional Accou nting 
John Reuben Qroij~. Jr . . , .......... _ .. .,.Accountlua- nnd 
Gcam 'a l Btisines s 
Patricia Holder ............................ General Accounting 
James Harrison Lintner ............ General Accounting 
Richard Roland Livingston .................... Prof C58iOnal 
Acc ounting 
M11.rthn l:l Ion Mnrtin , .... .............. Gen rn l Bua-inesa 
Ann C'!nl-ru M t1or ... , ............ ....... .... C..nern l Business 
a~orge ,vill iurn Murrow _, ... - ..... Oi,nernl Jlusin s 
l'ntrlah1 Mose .. ~ .... - ................. -._ ... Oan er al .Buainc,sS 
Ann oi.lln Nlcholll .... Statistic,, nnd Gen era l Bi1si1tl!Os 
,foso ph Vnn Niedermayer .... Prof css ionn.1 Acco1tnUnR' 
Sution Mnhtu( cy Orcnbaun .. -.- Genci:11 Anoountlng 
Jnm .es Du vis Rold ................ !' rofe:raionnl A oco1m!.lnsi 
JJoney Sto.gg llc,.n7, ...................... - ... General Bw,ln a 
Eleanor Mo1•rlson Rotlll>r ......... _. Oen ml Business 
Nnney Roya ll ...... _ .. _ ., __ ... ,._ ........ ,.Oenc rul Busln ~s 
Jilli<nbeth Dublin Sumlll! ...... Stntls t ics n.nd G{ln,,ru.l Bmines\t 
Ern<'• L John Sohn.for, Jr . ............... Gencrn.l Busln°" 
Mnrthu Jnno Smit h .......... _. __ . neral Busiu ""s 
William Rnnd olph S<iUil'el!, Jr. .. .... - ... Pr ofesslonu.l 
AccounLine: 
Betty Lou Tolle son .......................... General Business 
-......_ Kenneth Lee Woodfin (in absentia) ................. . 
General Business 
Ralph Maynard Zeleskey ............................ Accounting 
III. IN THE ScHOOL OF Music 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M.M., Marshal 
Barenioc<\ Jnekoon Bonn er (in nbffcntln) .... .. V lolln 
E lu,ubet h Cnrd,m Evans ...................................... Piano 
Peggy Har dy Goodmnn (in abse ntia) ~ .-- .... . 
Mlllllo l!lducntion 
)\fury A n M flollo n,a.n ........................ Mw, ic Edu~tio n 
Bobbie ,Tel\n J ones ... ~ ... ·- ·- .. ··" ............ .............. Phmo 
Mnry Ann 'Paru ue ---··-· ·- ..... _ ...... - .. --· ·····Plano · 
Fayrlnne Smit h ....... - .. _ ......... - ................. - ........ Voice 
Catheryn Blewett Henderson .......... Music Education 
Candidates for the Degree of Master of Music 
Professor Hans Theodore David, Ph.D., Marshal 
.Pell'a'Y Mopes .......... ~ ............... -~ ............ , ....... , .... P inno R11th l re no Neufeld ........... _ .. - .... ~·-··- ·· ........ - Volco 
B.M .. Sout her n Methodli!t Un ivc111lt y 13.M., Sout her n Methodist University 
Jenn ne 1'urner ........................... - ......................... P lano 
B.M., Sou thern Met hodist University 
IV. IN THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Associate Professor Clifford Harold Shumaker, M.E., Marshal 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Fred Alden Brock 
Calvin Brusman 
John Franci's Couleur 
Robert Alan Else 
David Clarke Gartley 
Paul Alvin Harrington 
Gordon Chester Hower 
Marshall Roland J ohn~on 
Robert Orin McDonnold 
Thomas Taylor Means 
Charles Donald Montgomery, Jr . 
Harold Combs Myers 
Robert Finley Reid 
Leland David Rupel 
John Edmund Stadler 
J ·ames Hervy Vendrick 
Candidates for the Degree of Bachelo,r of Science in Mechanical Engineering 
Everett Earl Johnson 
Edward Milton McClenny 
Edward Albert Rollor , Jr. 
B.S. in C.E .. So ul:.lwrn Methodist University 
B.S. in E .E ., Southe rn Methodist University 
Thomas Dale Tapp 
John Monroe Ware 
--- v. IN THE SCHOOL OF LAW 
Professor Clyde Emery, LL.B., Marshal 
- Candidates for the Certificate in Law 
John Roll Fair George Mueller Gauen (in absentia) 
VI. IN THE GRADUATE SCHOOL 
Associate Professor Aaron Q. Sartain, Ph.D., Marshal 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Richard Clarence Bush, Jr. (in absentia) ........... . 
New Test ament 
B.A., Southern Methodist University 
Th esis : "The Developing Messiah'ship of Jesus" 
Marguerite Bishop Creighton ................. P sychology 
B.A .. Texas State College for Women 
Th esis : "Grievance AnnJyses .. 
Isabelle Math ews Cummings .... - ............. Psychology 
B.A .. The University of Wiscon sin 
The'sis: "The Relati on Betwe en Int er est and 
Achievement: A Comparis on of Scores on 
the Kud er Preference Record and Those on 
Cooperative Achievement Tests for College 
Freshm en" 
N orman Will!am Dunn (in absentia) ... .Education 
B.A ., Union College 
Thesis: "Seventh-Day Adventist Education in 
South America 1 • 
Alan Herb ert !lam nto n (in absentia).. .... Sociology 
A.B., Albright College 
Th esis : "Cities in Tr ansition : A Study of Six 
Central American Cnvita ls" 
Jew ell King Patterson .............. Sociology of Religion 
B.A., Bethel College 
B.D .. Perkins School of Theology 
Thesis: "Religious Problems of the Ei ghth Cen-
tury Prophets" 
Candidate for the Degree of Master of Science 
Kntherine Alberta H enderson .................. Chemi stry 
B.S., Southwestern College (Memphis) 
Th esis: "An Adaptation of Viscosity Measure-
ments to the Study of Cellulose Degradation" 
Candidates for the Degree of Master of Education 
Robert Alfred Burton ............... ................ ... Education 
B.S., Stephen F. Austin State Teachers College 
Thesis: "Martin Luth er 's Influence on Educa-
tion" 
James Franklin Fowler ................................ Education 
B.S., Abilene Christian College 
Thesi s : "Th e Adaptation of Modem Princip les 
and Practices to Sunday School Ten ohin a-" 
VII. IN PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY 
The Degree of Bachelor of Divinity Conferred May 31, 1946 
Ferris Coy Baker 
B.A., Central College 
Richard Fish er Blanton 
B.A ., South ern Methodist University 
Donald Earl Cochran 
B.A., Drury College 
Donald Wayn e Cook 
B.A., Central College 
Wilmer Earl DuBois (in absentia) 
B.A., The John Brown University 
Charles Wesley Garrett 
B.A., South ern Methodist University 
Ervin Miles Gathings 
B.A., Texas Wesleyan College 
John Wesley Hardt 
B.A., Southern Methodist University 
Earl Esker Harvey, Jr. 
B.A ., South ern Methodist University 
Dale Berton Hass on (in absentia) 
B.S., Texas Wesley an College 
Ruben Russell Heaner 
B.A., The University of Texas 
B.8. in Education, The University of Texas 
Crandall Marsden Hunt 
B.A ., West Virginia Wesleyan College 
Basil William Russell Jones 
B.A., Pu rk Coll!!ll'c 
Nelson Marv-In Morga n (in o,bsentia ) 
B.A., Southcnst Missou ri State Teachers 
College 
Marshall Duke Moss 
B.A., Southern Methodist University 
Henry Chad Murray 
B.A., Southwest ern University 
Charles Alexander McEowen 
B.A., Central Missouri State Teachers 
College 
Earl Austin Perry 
B.A., Kane"" State Teach ers College of 
P iltaburg 
Gladstone Robert Risinger 
B.A., University of San Antonio 
Robert Carl Spain 
B.A., Abilene Christian College 
Lawrence Morrison Stokes 
B.A., Southern Methodist University 
Lewis Edwin Tucker 
B.S., Texas Wesleyan Collee-e 
William Jessie Williamson 
B.S., West Texas State Teacher\! College 
TI-IE CONFERRING OF HO~ORAR Y DEGREES 
... 
DOCTOR OF DIVINITY 
DAWSON CHARLES BRYAN 
Distinguished in all phases of the Church's ministry, versatile 
and successful pastor, author, teacher of preachers. 
PAUL CALHOUN STEPHENSON 
Etfective pastor, by word and work the advocate of a teaching 
ministry, educational leader in the Church. 
JoE Z. TowER 
Servant of the Church in great pulpits and in governing bodies, 
wise administrator, builder of the institutions and of the spiritual 
fabric of the Church of God. 
( 
THE UNIVERSITY HYMN 
• 'Varsity'' ____ · ---------------------------------------------------t---------------------------------------Stuc key Baker 
PROFESSOR HAROLD HART Tonn · 
THE BENEDICTION 
THE REVEREND ERNEST CLAY WEBB, S.T.B., D.D. 
THE RECESSIONAL 
''March'' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .,--Sowerby 
The audience will remain seated, 
MARSHALS OF THE UNIVERSITY 
James Farley Cronin, Ph.D. . Edwin DuBose Mouzon, Jr., Ph.D. 
Herbert Pickens Gambrell, M.A. Harry Wynn Rickey, Ph.D. 
William Mayne Longnecker, Ph.D. James Seehorn Seneker, M.A., B.D. 
Frederick Danesbury Smith, Ph.D. 
USHERS 
Robert Vreeland Brickell Robert Hall 
Ralph Mooer Barnette, Jr. Bruce Krause 
J·(l!lcph R nry Clark Clarence Meyer, Jr. 
George Augusta Davis, Jr. Clyde Beard Mitchell 
a .-lyl 1 <>}lay Ellis Baskette Reed, Jr. 
Edwin Keith Fuller, Jr. Walter Oldham Reed 
ThomBS Milam Gormley William McFate Smith 
Donald Griffith Thompson 
THE DEGREE COLORS 
White : Arts, Letter!! 
Yellow: Science 
Light Blue: Education 
Yellow: Home Economics 
Black: JournaUsm 
Red : Theology 
Sage Green : Physical Education 
Drab : Business Administration 
Pink: Music 
Orange : Engineering 
Purple: Law 
